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ABSTRAK 
  
PEMBUATAN KOMPONEN POROS ULIR PENGGERAK DAN SLEEVE 
PADA TAILSTOCK DI MESIN BUBUT SINWAY 
 
Nabil Farhan/NIM.1606126 
Program D3 Teknik Mesin  
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
Universitas Pendidikan Indonesia 
 
 Tugas akhir ini membahas tentang pembuatan komponen sleeve dan poros 
ulir penggerak. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui proses, waktu dan 
biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan komponen sleeve dan poros ulir 
penggerak. Dalam proses pembuatan sleeve dan poros penggerak material yang 
digunakan  adalah St37 dan perunggu (Bronze). Proses pembuatan komponen 
sleeve dan poros ulir penggerak ini melalui :1) proses pembubutan, 2) proses 
pengfraisan.Waktu pembuatan komponen sleeve dan poros ulir penggerak secara 
teoritis adalah 3,52 jam sedangkan total waktu kerja real adalah 8,1 jam. Total 
biaya pembuatan komponen sleeve  dan poros ulir penggerak secara teoritis adalah 
Rp.260.899,00. Sedangkan total biaya real adalah Rp.655.948,00. 
 
 










     
ABSTRACT 
 
MANUFACTURE COMPONENT OF SCREW AXIS ACTIVATOR AND 
SLEEVE ON TAILSTOCK IN SINWAY LATHE 
 
Nabil Farhan/NIM.1606126 
Program D3 Mechanical Engineering  
Faculty of Technology and Vocational Education 
Indonesia University of Education 
 
 This final project discusses the Manufacture component of screw axis 
activator and sleeve on tailstock in sinway lathe. This final project was made to 
determine the process, time and cost required to Manufacture component of screw 
axis activator and sleeve on tailstock in sinway lathe. In the process of making 
sleeves and drive shaft the material needed is St37 and Bronze. The process of 
making sleeve and shaft component through this : 1) abduction process, 2) frais 
process.time of manufacture sleeve and shaft component theoretically is 3,52 
hours at the same time work real is 8,1 hours. the total cost of making the 
componentscrew axis activator and sleeve theoretically is  Rp.260.899,00. While 
the total real cost is Rp.655.948,00. 
 
 








Assalamualaikum Wr. Wb 
 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 
rahmat dan karuniannya, pada kesempatan kali ini penyusun dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini dengan judul “PEMBUATAN KOMPONEN SLEEVE DAN 
POROS ULIR PENGGERAK PADA TAILSTOCK DI MESIN BUBUT 
SINWAY”. Penulisan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam menempuh ujian sidang Diploma III Teknik Mesin.  
 Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan tugas 
akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan 
didalamnya. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan untuk kemajuan penulis dimasa yang akan datang.  
 Keberhasilan penyusunan laporan tugas akhir ini terselesaikan atas usaha 
dan kerja keras penyusun sendiri, tetapi turut pula didukung oleh bantuan dari 
pihak-pihak yang terkait secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu dengan 
segala kerendahan hati penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan 
dukungan dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini. 
 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam 
penyusunan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis berharap untuk 
mendapatkan kritik dan saran sehingga penulis dapat belajar lagi dan dapat 
memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada. Sehingga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi penulis pada khusunya dan para pembaca pada umunya.  
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Simbol Keterangan Satuan 
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N Jumlah mata potong Rpm 
  Putaran Mesin Rpm 
P Kisar ulir segitiga  
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Mm 
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Mm 
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